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44TH C0N~RESS, } 
1st esswn. 
SENATE. 
LETTER 
FROM 
{ Ex.Doc. No.17. 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRA~K\'rITTING, 
In compliance with a resolution of the Senate of the 13th ultirno, statements 
showing names of Indian agents who have c01nplied with section 10 of the 
act making appropriations for the current and contingent expenses of the 
Indian Department for the yecir ending June 30, 1876, by sending to the 
Office of Indian Affairs abstracts of quarterly expenditiwes on account of 
Indian service. 
JANUARY 18, 1876.-0rdered to lie on the table and be printed. 
DEP ART:i.\IEN'l' OF THE IN'l.'ERIOR, 
Washington, January 14, 1876. 
Sm: On the 13th ultimo I had the honor to receive a resolution of 
the Senate, of that date, in the following words, viz: 
Resolved, That the Secretary of the Interior inform the Senate, if not deemed incom-
patible with the public interest, whether the duty imposed upon each Indian agent by 
the tenth section of the act making appropriations for the current and contingent ex-
penses of the Indian Department for the year ending June thirty, eighteen hundred 
and seventy-six, and for other purposes, approved March three, eighteen hundred and 
seventy-five, requiring each" Indian agent to keep a hook of itemized expenditures of 
every kind, with a record of all contracts, together with the receipts of money from 
all sources," has been complied with by the said agents. 
In reply to said resolution I have the honor to transmit herewith a 
copy of report, dated the 13th instant, from the Commissioner of Indian 
Affairs, together with the statement therein noted. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Z. CHANDLER, 
The PRESIDENT OF THE SEN.A.TE. 
Secretary. 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFF .A.IRS, 
Washington, D. O., January 13, 1876. 
Sm: Under Department instructions of the 20th ultimo, I have the 
honor to submit herewith a statement showing the names of the Indian 
agents who have up to this date complied with section 10 of the act of 
· :March 3, 1875, making appropriations for the current and contingent 
expenses of the In<lian Department for the year ending June 30, 1876, 
2 INDIAN AGENTS WHO HAVE COl\lPLIED WITH CERTArn LA'IY · 
by sending to this Office abstracts of their quarterly expenditures 
such agents, the information therein contained being called for 
Senate resolution of the 13th of December last. 
The resolution of the Senate is herewith returned. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient serrnnt, 
J. Q. SMITH, 
Commissioner. 
The Hon. SECRETARY OF 1'HE INTERIOR. 
Statement slioll'ing 11ames of Indian agents icho have complied with section 10 of the act maki11 
approprfotion for the cwrent ancl contingent expenses of the Indian Department for the ye1J1 
ending June :30, 1876, by sending to the OJfice of Inclian Affairs abstracts of quarterly e:• 
penclitures on account of Inclian service. 
Agency . 
.Arizona. 
Cbiricahua .............. . .............. . 
Colorado River........ . . . . ............ . 
Moquis Pueblo ................... ~ ..... . 
Papago ................................. . 
Pima and Maricopa ..... .... ........... . 
San Carlos ............................. . 
Name of agent. Have complied. 
T. J. Jeffords........................... T. J. Jeffords. 
;: l ¥r~:t~rd.::::::: :::·::: :::::: :::::: w. B. Truax. 
f ii' ~t~:nr_ :::::::::::::::::::::::::: 
J. P. Ululll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. P. Clum. 
California. J. L. Broaddus. 
R
Hoop~ ·vval
1
I
1
ey........... .. .............. J. L. Broarldns .. . . ... .. ............. • • - .J. L. "urchard. 
T~lenlhv!r ~!.::::::::::::::::::::::::::: ~-- t. ~~{i~~~~ (1:e~e~ti_y -~PiJ~i~-t~'cl).:::: v 
Colorado. 
Denver ................................. . 
Los Pinos ... ........................... . 
White River ........................... . i l]~~;zt:n: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : E. H. Danforth. 
Dakota. 
Cheyenne River ........................ . 
Cl'ow Ureek ............................ . 
Devil 's Lake ........................... . 
Flandreau .. ............................ . 
Fort Berthold ... ........ .. ............. . 
Ponca .................................. . 
R ed Cloud ......... .... .. ............... . 
Spotted Tail. ........................... . 
i:;isseton . . .............................. . 
Standing Rock ......................... . 
White Ri,er ... .......... •..... ........ . 
Yankton ............................... . 
H. w .. ~i~gb~m ... .......... ........... ! H. w. J3ino-bam. 
H. F. L1 vmgston .................. - . • • • 
P. Beckwith, (recently appointed) ..... •1 
J.P. Williamson ................. -•. • • 
U. W. Darling, (recently appointed) .. - . 
.A.. J. Can:ier .......................... • Ha tin"'s 
J. S. Hastmgs ......................... •1 J. . ~ d. 
It: :i:ii~~~:::::::::::::::::: .- : : : : : : It.· :::Jfo~ 
J. Bmke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Burke. 
J- t,· ;:i1J;~r~~~~-t!:·. ~~.~~i.~~~~~: _":: _":: J. G. Gasman. 
Iclaho. 
Fort Rall. ............................... W. H. DanielRon ................... . .. . W. TI. Daui 1- n. 
,J. B. }font ith. Nez Pi,rce ............................ ... J.B. :\foateith ... .............. ....... . 
········· ········-·········- · 
...... .... ...... ...................... .. 
I01 ca . 
.. ac aml Fo:t........ .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . T. :. Froe ............... •. ....•.... 
/{f]/1 (U. 
C. F. Larra 
,J. )f. Il:iw r 
"'illi, ro B r -
H. W. ,J u 
nlrnl. uw•rh1tcmlt·ncy ..••..•..•..•.. 
K II •••••••••••• ••••••••••••••••••••• • 
Euorh Uon:,: .....•..•.....•.•.....••... 
I, H .• • ·Uo, (r c utly Pl' inte 1) ....• . II.-· 
r 
ta 11e11 t al11)lri119 nameB of Indian agents who have complied, g'·c.-Continued. 
.J..;::cncy. Name of agent . Have complied. 
Michigaa. 
lI c •in, c . ............ . ................. G. I. Betts .... .. .... ........... ......... G. I. Bet,ts. 
Mi,rnesota. 
L ch Lake . ......... .................•. H. ,J. Ring ................. .. ... ........ H.J. King. 
R l Lak . . ... .. ... . .. ... . .. ....... .. . . . R. J'iI. Pratt ....................... .. ... . 
""bite Earth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lewis Stowe . .... ..................... . 
Jtontcma. 
Ill ckfect ................ .............. . J'. S. Wood ............ . ............... . 
Crow.. . ............ . ..... ....... . ....... D. E. Clapp ............................ . 
Fl thea1l . .................... .......... . C. E . Meflary ........................... C. E. Medary. 
Fort Belknap. ...... .. . .. .. ............ . . "\V. II. Fanton ......................... . 
Fort Beck ............... ..... .. ....... . W . W. Alderson ........................ '\V. W. Alclerson. 
Xeb,·aska. 
X orthern npcriutendency ............. . 
Great _·emaba ........................ . 
Omaha ........... . ....... ... ... ........ . 
Otoe .. ................... ........ . ...... . 
. antee ............. .............. , ..... . 
Winnebago ......... .................... . 
Barclay White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barclav White. 
M. B. Kent ............................. M. B. Kent. 
T. T. Gillingham........................ T. T. Gillingham. 
J'. W. Griest .................... ... ..... J'. W. Griest. 
G. H. Searing, (rer.emly appointed)..... C.H. Searing . 
T. Bradley .............. . .............. T. Bradley. 
Ne w Jlexico. 
t~~i~~~:::::::::::: :::::: :::: ::: ::::::: S . .A. Russell .......................... . A.G. Irdne............................ A. J. Irvine. 
:llc calero ............................. . W. D. Crothers ........... . ............ . 
i::b~i:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Under charge of military authority ... . B. :l\1. Thomas ..................... . ..• . 
, outhern Apache .. ......... ............ . J'. M. Shaw............................. J.M. Shaw. 
New York . 
• ·cw York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Sherman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Sherman. 
Nevada. 
Pyramid Lake ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. A. Bateman............ . . . . . . . . . . . . . . C. A. Bateman. 
P iTte aofl Walker rnver .... . .......... A. J'. Barne!'! ...... . .................... . 
We. tern 'ho hone ...................... LcYi A. Gheen ...... .. ... . ............. . 
North Carolina. 
Ea. tern Cherokee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. C. McCarthy ............... . ....... . 
Oregon . 
.al. ea ..................... ... ......... . G. P. Litchfield ........................ . 
Grand Ronde . ... , ........... . .......... . P, B. Sinnott ........................... . 
Klamath ............................... . 
.Malheur ............................... . 
L. S. Dyar ............................. . 
S. B. Parri sh ........................... . 
iletz ....••...... . ...................... 
C'matill ::i. ...•.............•............. 
Willia,1;1 :f:agley, (recently appointed) .. 
J'. W. Iahaferro ....................... . 
'\Varm 'prings ......................... . J'ohn Smith ........... : ...... . ......... . 
rtah. 
"C'~ntah Valley ........................... J'. J. Critchlon ... . ............ . ........ . 
Washington. 
Coh·ille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J'. A. Simms ...... . .................... . 
P. B. Sinnott. 
L. S. Dyar . 
S. B. P arri~. 
J. vV. Taliaferro. 
.John J'mit h. 
J'. A . Simms. 
3 
_·eah Bay .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. C. A. I[untington ..................... . 
_ "i <1nally, Pnyallups, &c ................ R II. Milroy, (recent ly appointed) ..... . 
C. A. Huntington. 
Q:~k~~\\ ~ ·_ ·. ·.:::::::::::::::::::::::::: ~: t~~'Je~?:::::::::::::::::::: :·::::::: 
Tulalip . ................ , ................ Jl]. C. Cbironse ......................... . 
Yakarua . ............................ . .. , J'. H. '\Yilbur ...... . ..... . ............. . 
Wisconsin. I 
te}'~j~~- :::::::::::: :::::: :::::: :::::: f.' f- :~ir~1-~~.-.-.-.·.·.· _·_-_-:::::::::::: :::: 
Wyoming. 
G. A.. Henry. 
E. Eells . 
hoshone an d Bannack ... .......... . .... J'ames Irvin ...............•...•.•.•.... J ames Il'vin, 
0 
